リプライ by 横須賀 俊司 et al.
書 評
杉野昭博著『障害学 理論形成と射程』












類」＝ ICF（International Classification of Func-
tioning, Disability and Health なのに，なぜか略称
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